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Kit kesan
kencing tikus
Prof Abdul Roni menunjukkon kit LeptoScon2 hasil inovasi
UPM, Serdang. [FOTO NIK ROSLI ISHAKlBH]
» InovasLUPM
kesanbakteria
Leptospira .
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'" Serdang
UniversitiPutraMalaysia(UPM)berjayamengha-silkan kit LeptoScan2
yangmampumengesanpenya-
kit kencingtikus seawalhari
pertamajangkitan bakteria
Leptospira,sekaligusmuncul
alatpertamaseumpamanyadi
dunia.
Kit sediaadatermasukdi
pasaranglobal,hanyaberke-
san digunakanselepastujuh
harijangkitankeranaiahanya
berfungsiapabilaantiboditer-
hasilpadapesakit.
Ambil masa15minit
ProfesorVeterinarBakterio-
logiUPM,DatukDrAbdulRa-
ni Bahaman,berkataalatter-
barnyangmenyerupaiujian
kehamilanitu berupayame-
ngesahkankewujudanbakte-
-riaLeptospiradalamtempoh
limahingga15minitsajapada
tujuh hari pertamajangki-
tan.
Katanya,pengesananpe-
ringkatawalitupentingkerana
iafasakritikaljangkitanpabila
bakteriamemasukisaluranda-
rahmenyerangorgandalaman
menyebabkanpelbagaikompli-
kasi,termasukdemam,sakit
kepaladanotot,malahboleh
mengakibatkanmaut.
"LeptoScan2adalah alat
pertamaseumpamanyayang
menggunakanpendekatan
mengesankehadiranbakteria
Leptospiramelalui antibodi
arnabyangdimasukkankeda-
lam kit itu. Sebelumitu, an-
tibodi arnabberkenaanter-
,hasilselepastujuhharidisun-
tikdenganbakteria·terbabit.
Antibodi bertindakbalas
"Antibodisediaadadalamkit
itu seterusnyakanbertindak
balas.denganbakteriaLeptos-
pira dalamtitisandarahpe-
sakit dan membuatkandua
jalur berwarnamunculpada
kit sebagaipengesahanjika
wujud jangkitan," katanya
padasidangmediadi sini,se-
malam.
AbdulRaniberkata,peng-
hasilankit ituyangdibangun-
kanbersamaseoranglagipe-
nyelidik UPM, Dr Arivudai-
nambi Seenichamy,mampu
membantumenanganipe-
ningkatanmendadakjangki-
tanpenyakitkencingtikus.
Katanya,berdasarkansta-
tistikKementerianKesihatan
baru-baruini, sejumlah2,262
kespenyakitkencingtikuster-
masuk22kematiandicatatkan
di negaraini bagitempohla-
nuarihinggalun lalu.
Pihakyangberminat,boleh
menghubungie-melzakyjaa-
far@upm.edu.myatau asri-
zam@upm.edu.my.
